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BARCELONA A LES PORTES DE LA GLOBALITZACIÓ 
Eljurat de la primera edició del Premi Juvenil Martí 
Pous va acordar atorgar un ac&ssit a aquests tre- 
ball, tenint en compte que s'apropa amb una nota- 
ble maduresa i capacitat de treball al tema del seu 
inter2s. E1,furat va suggerir al CEII la publicució, en 
fonna d'article, de dos apartats que ha hubat espe- 
cialment valuosos: la defznició deis conceptes que 
actualment existelzen a I'entorn de la globalització 
i les entrevistes realitzades sobre aquest tema. El con- 
trast entre les opiniom i el conceptes tedricspot apor- 
tat un interessat estat de la qüestió sobre la globa- 
lització. 
Conceptos bdsicos para entender la situactdn soctoecondmica actual 
Para entender la dinámica económica actual del mundo deben defuiirse una serie 
de conceptos de los cuaies prima el de globalización; la cantidad de definiciones vario- 
pintas recopiladas a lo largo de nuestra irivestigación nos llevan a realizar una síntesis 
en La que pueden verse reflejados los matices más sugerentes de cada una de estas defi- 
niciones; no obstante, mostraremos íntegramente aquellas definiciones u opiniones de 
mayor interés y coherencia acerca de fa globalización. Hay tantas definicioiies como ide- 
ologías políticas y económicas. Para el secretario General del Círculo de Empresarios ... : 
*La globalización no es otra cosa que trasladar al campo de la economía inter- 
nacional lospdncipios básicos de libertad económica. (. . .J El a-umento tradicional 
del libre comercio es que proporciona ganancias a todas las partes en él involucra- 
das.,,' 
Desde ima congregación religiosa dedicada a la docencia como son los Hermanos 
de la Sagrada Familia, la globalización se define en las denominadas .hojas familiares,) de 
la siguiente manera: 
1. Boceta ÁIvnrez,~icente. Globalizuci6n o subdesarrollo A La Vanguardia. 
,,Podemos decir que se trata de tomar el mundo como horizonte y medida de 
las realidades humanas. Por una parte la nueva situación mundial que estamos 
viviendo lleua a establecer conexiones entre las gentes y los lugares de manera hasta 
ahora desconocida. El mundo se nos ha hecho a la vez más grande y más pequeño. 
Entendemos la globalización o mundialtzación como un proceso de interconexión 
económica, social, políticu y culturalprouocado por las tecnologías de la informa- 
ción y la comunicación en un contexto de crisis económica, de victoria del capita- 
lismo y de cuestionamiento cultural de los grandes ideales..v2 
Para el periodista Antonio Claret: <<Un uevo fantasma recorre nuestras socie- 
dades:el de laglobalización. Cada vez es más lagente que asocia la idea de un mundo 
global a la de un mundo peovr3 Para este periodista, la sociedad suele echar la culpa 
de todos los males del mundo a la globalización, por lo que ya tenemos un enemigo a 
quien achacar todos aqueiios problemas de los que nadie quiere hacerse responsable. 
Según el periodista y abogado Paul Fabra: <,La globalización está estrechamente 
asociada a una doctrina, el neoliheralismo, que no es más que una versión simpli- 
ficada de la ciencia económica que se enseña en todas ias uniuersidades. Desdefina- 
les del siglo XIX, uua de las caracteristicas del análisis de los mecaizismos de mer- 
cado es que no propone ningún límite a su expanii6n.u' Si se lee el artículo de este 
periodista en el cual se muestra su punto de vista acerca del tema,veremos que para él, 
la globalización tiene tinas claras raíces históricas en el liberalismo económico de Adam 
Smith y el desarrollo del capitalismo a lo largo de los siglos XM: y XX. 
Para Xavier Sala i Martín,profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra 
y asesor del Fondo Monetario Internacional: <,La globalización consiste en que circu- 
len libremente por todo el mundo cinco cosas, las mismas para todos:información, 
mercancías, capitales, tecnologías y personas.ri 
Desde la perspectiva del historiador francés Serge Gruzinski: ,,La globalización 
es un invento ihéri~o..~Así nos lo expone en su libro Elpensamiento mestizo en que 
remonta la globalización a la época de las conquistas Españolas y Portuguesas sobre el 
nuevo Mundo. 
Una vez expuestas las distinras vertientes que el efecto globalización manifiesta 
según por quien sea deñnido,podemos comentar y elaborar una definición amplia que 
empieza por destacar un hecho común en todas las definiciones que enconuaremos de 
globalización en los medios de comunicación; la giobalización debe entenderse, en pri- 
mer lugar, como un proceso que ha abierto las puertas de lo local a lo mundial y vice- 
versa. Ésta es la respuesta más abierta que podemos dar, aplicable a todo tipo de ideo- 
logía y postura,porque, según el prisma bajo el que contemplemos la globalización,para 
unos: <<es desatar la jauría y dar rienda suelta a la voracidad de las grandes corpo- 
raciones multinacionales,,;' para otros ,,es liberar las actividades económicas de las 
2. Hermanos de la S a p d a  Familia. Hojafamiliar 
3. Ciacet,Anrtreu. La columna A Metro 
4. Fabrn, Paul La globalizaci6n y sus enemigos. A La Vanguardia. 
5.Amela,Víctar MEnmvista a Xavier Sala iMarrín A La Vanguardia 
6.  Moix, Uitzer Entrevista a Serge Grurinski, autor de Elpensamiento mestizo. A La Vanguardia. 
7. Casa$, Caries. Globaluaci6~ apuntes de un proceso que está tramfonnando nuestras vidas 
ataduras burocráticas impuestaspor las administraciones estat~2es.v.~ Pard ambos gni- 
pos, la globalización es un proceso que pretende hacer 1aTierra más pequeña; crear un 
espacio único y sin fronteras por el cual circulen libremente las mercancías, el capital y 
los servicios.Tai y como hemos podido comprobar tras las protestas de Seanle,Washington 
y muchas otras ciudades, la globalización es un fenómeno que nos atañe a todos y en el 
que todos estamos involucrados tanto para bien como para mal. Por eso, el ciudadano 
tiene derecho a manifestarse a favor o en contra y emitir su opinión. Para unos, la glo- 
baiización es un efecto huracán, y por esta razón no tiene ningún sentido quedarse en 
la playa y desafiarla a gritos. Otros ven en ella una amenaza que se encamina hacia la dis- 
criminación y el empobrecimiento de los sectores más vulnerables sin que éstos pue- 
dan defenderse por falta de medios. Fmalmente,una tercera rama toma la globalización 
como un fenómeno cuyo dominio debería estar en manos de la sociedad y no de las m&- 
tinacionales para hacer de eiia un instrumento de servicio al bien común. 
Grosso modo diríamos que la globalización es un proceso económico con con- 
secuencias sociales,culturales y políticas, que,hasado en el lucro, quiere convertir el pla- 
neta en un espacio pensado para el libre flujo de mercancías, capitales y servicios, d e i  
deñando cualquier barrera administrativa y enfrentándose abiertamente a éstas donde 
las hubiere. Muchos piensan que la globalización es un proceso espontáneo surgido 
como consecuencia de la caída del muro de Beriín y del desarrollo de las telecomuni- 
caciones,pero lo cierto es que estos dos aspectos no son más que meras pinceladas que 
condicionan el proceso de globalización y lo dotan de ciertas características que ayu- 
dan a definirlo. Si en lugar de haberse desmoronado la economía de los países del Este, 
tal y como se vio tras la caída del muro de Berlín, hubiese caído el capitaüsmo que impe- 
raba al oeste del muro, hoy se produciría también un proceso de globalización pero de 
matices distintos; no se basaría en el formato neoliberal sino en implantar una política 
socioeconómica basada en la planificación coordinada a nivel planetario. Por ello, la 
auténtica realidad de por qué y de dónde nace la globalización es la propia dinámica del 
ser humano como ser social, cultural, político y económico. Podemos afirmar, pues, en 
gran medida, que la globalización es producto de la historia. 
Perfil de los adolescentes ante el  tema de la globalizacidn 
Si tuviésemos que describir lo que piensan los adolescentes ante el tema de la 
globalización y su actitud acerca del tema, podríamos afirmar que casi todos han oído 
hablar más de una vez sobre la globalización, pero que cuando han oído hablar de dicho 
tema no han prestado mucha atención porque la mayoría no sabe dar una explicación 
que se acerque al concepto re*, la mayoría lo confunden con otras c0sas.Y llegados a 
este punto, si no conocen bien lo que significa la globalización aún menos se les puede 
pedir que enuncien algún organismo encargado de dirigirla, tan sólo un encuestado ha 
citado el FMI entre otros organismos. 
8. Casais, Caries. Ciabaiizad6n, apuntes de un procesa que está namfonnando nueshas vidas. 
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La mayoría de los adolescentes cree que el triunfo o el fracaso de la giobalización 
está en las manos de sus dirigentes.t\lgo que destaca por encima de todo en este cues- 
tionario es la incertidumbre, pues ante la pregunta de si este tema merece toda la polé- 
mica que se le está otorgando casi la mitad han afirmado no saberlo; del mismo modo, 
en más de la mitad de los encuestados la globaiización no despierta ningún interés y se 
muestran indiierentes;frente a un gmpo importante que se siente levemente implicado 
con lo que la globalización conlleva.Ante otros tipos de preguntas como si la voz del 
pueblo debería ser escuchada y tenida en cuenta por los dirigentes de la globalización, 
los adolescentes asienten y además dan razones para ello. 
La mayoría de los adolescentes encuestados desconocen el movimiento antiglo- 
balizdción y un gran número de los que lo conocen no se sienten identificados con él. 
Respecto a la inmigración creen, en general, que ésta puede desembocar en situaciones 
de racismo y xenofobia. Es importante destacar la afirmación aplastadora cuando se les 
pregunta si tienen móvil o Internet en casa; casi el 100 % afirma tener las dos cosas o 
bien una, por lo que es evidente que los adolescentes están familiarizados mejor que 
nadie con las nuevas tecnologías.También una mayoría aplastante de los adolescentes 
es consciente de que las grandes marcas comerciales imponen pautas de consumo y 
modas que alteran el significado de las tradiciones culturales ancestrales con fines lucra- 
tivos; aún asi,muy pocos se resisten al sabroso aroma de una hamburguesa de McDonald's, 
a una apetecible Coca-cola o a unas atractivas deportivas Adidas o Nie.También creen 
la mayoría que los medios de comunicación manipulan la información para dar conno- 
taciones negativas a los movimientos alternativos mostrando las escisiones más violen- 
tas. 
Respecto a la ciudad donde residen los adolescentes encuestados, Barcelona, una 
gran mayoría no sabe absolutamente nada del proyecto del Fómm Universal de las 
Culturas,pero sin embargo sí que conocen bien aiguna que otra casa de okupas. Resulta 
contradictorio este elevado porcentaje cuando la gran mayoría ha afirmado no conocer 
los movimientos alternativos. En cuanto a los problemas de la ciudad de Barcelona que 
más preocupan a los jóvenes, la mayoría ha contestado la inmigración, la violencia, los 
sin techo, el racismo y la contaminación. Unos cuantos han contestado que lo que más 
les preocupa es la revalida, cuando esto no tiene nada que ver con los problemas de la 
ciudad; también ha habido respuestas, como los excrementos de perros, que propor- 
cionan cieno tono cómico en el análisis de las respuestas. 
